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Glavni namen naloge je analizirati in predstaviti kasko zavarovanje osebnega avtomobila 
pri različnih zavarovalnicah na slovenskem zavarovalnem trgu, za različne vrednosti 
avtomobilov z enakimi vstopnimi parametri. Kasko zavarovanje je vrsta prostovoljnega 
premoženjskega zavarovanja in je namenjeno predvsem kritju škode na lastnem vozilu.  
Pri večini zavarovanj je cena ključnega pomena. Večina zavarovancev se na podlagi cene 
odloči, ali bo sklenila zavarovanje pri določeni zavarovalnici ali ne. Zavarovance niti ne 
zanima, kaj zavarovalnica s svojim avto kaskom zavarovanjem krije in kakšni so pogoji 
zavarovanja, ampak je za njih ključnega pomena cena oziroma premija zavarovanja. V 
diplomskem delu sem predstavila analizo in primerjavo kasko zavarovanj za različne 
avtomobile nižjega, srednjega in visokega cenovnega razreda pri različnih slovenskih 
zavarovalnicah, ki ta produkt ponujajo. Poleg primerjave cen zavarovanj sem predstavila 
tudi glavne razlike med kritji, ki jih zavarovalnice ponujajo s svojim najboljšim kasko 
zavarovanjem oziroma v kasko paketu. Pri večini primerjanih zavarovalnic kritja ne 
odstopajo veliko. Pri zavarovalnici Triglav pa so odstopanja kar velika, saj v splošnem 
kasku krijejo najmanj nevarnosti. Najcenejša med primerjanimi zavarovalnicami je 
zavarovalnica Adriatic Slovenica, najdražja pa zavarovalnica Tilia. 
 
Ključne besede: avtomobilsko zavarovanje, kasko zavarovanje, delni avtomobilski 





COMPARISON OF CAR INSURANCE IN SLOVENIA. 
 
The main purpose of this task is to analyze and introduce comprehensive car insurance of 
different insurances on Slovenian insurance market, for different car values with the same 
input parameter. Comprehensive insurance is a type of voluntary property insurance and 
is intended for covering damage on your own car. In the majority of insurances the price 
is crucial. Major part of the insured decides if they will underwrite insurance at a certain 
insurance company, based on a price of the insurance policy. For the insured the most 
important thing is the price or premium of the insurance, but not what the insurance 
company actually covers with their comprehensive car insurance and what are the terms 
of the insurance. In this degree I introduced analyze and comparison of comprehensive 
insurances for different cars of low, middle and higher price range at different Slovenian 
insurance company which offer this product. I compared the prices of insurances and I 
found the main differences between covers, that are offered by insurance companies, 
with their best comprehensive insurance or comprehensive package. At the most of the 
insurance companies that I compared, covers don’t depart much, except at the insurance 
company Triglav, where the deviations are quite big, because it generally covers less 
danger. Meanwhile other insurance companies offer similar covers. The cheapest between 
the insurers is Adriatic Slovenica, and the most expensive is Tilia. 
 
Keywords: car insurance, comprehensive insurance, partial car casco, insurance 
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V diplomskem delu sem predstavila trg kasko zavarovanj v Sloveniji. Pridobila sem 
informativne izračune šestih slovenskih zavarovalnic, in sicer: Zavarovalnice Maribor, 
Zavarovalnice Triglav, Adriatic Slovenice, Generali, Tilie in Grawe.  
 
Vsak človek hrepeni po varnosti, tudi na cesti. Z zakonom je določeno, da mora imeti 
vsako motorno vozilo, ki je udeleženo v cestnem prometu obvezno avtomobilsko 
zavarovanje. Obvezno zavarovanje krije škodo v primeru prometne nesreče, ki je 
povzročena tretjim osebam, ne krije pa škode na lastnem vozilu. Če želimo zaščititi svoje 
premoženje, je dobro, da poleg obveznega zavarovanja sklenemo tudi avtomobilsko kasko 
zavarovanje. 
 
Namen kasko zavarovanja je v tem, da ko sklenemo zavarovanje in plačamo premijo, se 
zaščitimo pred velikimi stroški popravila na vozilu ki je v naši lasti. Običajno se polno 
kasko zavarovanje sklepa za vozila mlajša od šest let, kasneje pa se poleg osnovnega 
zavarovanja sklenejo še delne kasko kombinacije.   
 
Pogoji, ki so sestavni del pogodbe in ključnega pomena pri sklepanju kasko zavarovanja, 
so zelo zapleteni za zavarovanca. Večina zavarovancev pogojev niti ne prebere, čeprav 
podpiše zavarovalno polico, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.  
 
Bistvenega pomena za večino zavarovancev, ki svoje avtomobile kasko zavarujejo, je cena 
zavarovanja oziroma premija, zato sem tudi naredila primerjavo cen premij in razlike med 
kritji za avtomobile nižjega, srednjega in visokega cenovnega razreda.  
 
NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Namen naloge je predstaviti zavarovalništvo kot gospodarsko panogo, kako deluje 
zavarovalnica po Zakonu o zavarovalništvu in zavarovalni nadzor, predstaviti tudi vrste 
zavarovanja in zavarovalno združenje Slovenije. 
Glavni namen naloge pa je analizirati in predstaviti kasko zavarovanje osebnega 
avtomobila pri različnih zavarovalnicah na slovenskem zavarovalnem trgu, za različne 
vrednosti avtomobilov z enakimi vstopnimi parametri. Kasko zavarovanje je vrsta 
prostovoljnega premoženjskega zavarovanja in je namenjeno predvsem kritju škode na 
lastnem vozilu.  
 
Cilj naloge je predstaviti, kakšne so razlike in podobnosti med najboljšimi kasko 
zavarovanji pri različnih slovenskih zavarovalnicah, kaj zavarovalnice ponujajo, katera 





V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
 
H1: Pri dveh zavarovalnicah pri delnih kombinacijah kaska v primeru tatvine ključev in 
registrske tablice, krijejo zamenjavo ključavnice ter nove ključe, prav tako pa tudi škodo 
zaradi uničenja oziroma tatvine registrskih tablic z novimi registrskimi tablicami. Pri dveh 
izmed primerjanih zavarovalnic pa možnosti zavarovanja kraje registrskih tablic ni.  
 
H2: Samo pri eni izmed primerjanih zavarovalnic kombinacija parkirišča krije samo 
neposreden dotik oziroma trčenje neznanega motornega vozila.  
 
H3: Pri večini primerjanih zavarovalnic ima zavarovanec iz naslova delne kombinacije 
steklo, svetlobna telesa in ogledala v zavarovalnem obdobju pravico do uveljavitve treh 
škodnih primerov.  
 
STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Uvodnemu poglavju sledi splošna 
predstavitev zavarovanja, pojma zavarovalništva, pomena zavarovanja, zakona o 
zavarovalništvu, zavarovalnega nadzora, predstavljena pa je tudi Agencija za zavarovalni 
nadzor. V tretjem poglavju pa sem najprej opredelila Slovenski zavarovalni trg, predstavila 
zavarovalnice in podrobneje opisala obvezno avtomobilsko zavarovanje, ki je obvezno po 
zakonu. 
Jedro diplomskega dela pa se začne s četrtim poglavjem. V tem poglavju sem opredelila 
pomen kasko zavarovanja, kakšni so splošni pogoji, kaj je polno kasko zavarovanje, kaj je 
delni kasko oziroma kombinacije delnega kaska, kdaj je kasko zavarovanje sploh smiselno. 
V naslednjem, petem poglavju, sem naredila primerjavo zavarovalnih kritij pri splošnem 
kasko zavarovanju in pri delnem kasko zavarovanju, kakšna kritja ponujajo zavarovalnice 
za posamezno nevarnost oziroma delno kombinacijo. Nazadnje je predstavljena še 
primerjava cen in razlike premij za vozila nižjega, srednjega in visokega cenovnega 
razreda pri posameznih zavarovalnicah, ter bistvene ugotovitve. Šesto poglavje je 
















2 SPLOŠNO O ZAVAROVANJU 
2.1 POJEM ZAVAROVALNIŠTVA 
Obligacijski zakonik opredeljuje pojem zavarovalne pogodbe: Z zavarovalno pogodbo se 
zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, 
zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, 
izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj 
drugega (OZ, 921. člen). Vzroki za nastanek in razvoj zavarovalništva tičijo v osnovnem 
spoznanju, da človeka in njegovo skupnost že od nekdaj spremljajo različne nevarnosti, ki 
ogrožajo njegov obstoj, razvoj, življenje, zdravje in lastnino, tako socialno in fizično 
varnost. Želja po varnosti je ena najmočnejših človekovih želja. Zato se je že zelo zgodaj 
pojavila potreba po skupnosti ljudi, ki jih je ogrožala ista vrsta nevarnosti in katerih vložki 
v to skupnost naj bi bili v pomoč tistim, ki jih je nevarnost prizadela. Tveganje so tako 
razdelili na več osebkov, ki so skupno nosili njegove posledice. V tej vzajemnosti in 
solidarnosti posameznih osebkov v rizični skupnosti je bistvo zavarovanja. Naloga 
zavarovanja je, da številna tveganja, ki so jim zavarovanci izpostavljeni, prerazporedi na 
vse zavarovance in da oškodovancu ob utrpeli škodi izplača ustrezno nadomestilo za 
utrpelo škodo (Škufca, 2003, str. 17). 
 
2.2 POMEN ZAVAROVANJA 
Gospodarski pomen zavarovanja se kaže skozi štiri vidike: zagotavljanje gospodarske 
varnosti narodnega gospodarstva, zagotavljanje socialne in gospodarske varnosti 
posameznika, zviševanje finančne sposobnosti posameznika in pomen zavarovalnic na 
trgu kapitala. 
 
Zagotavljanje gospodarske varnosti narodnega gospodarstva  
Zavarovanje odpravlja ekonomsko škodljive posledice delovanja stihije (Boncelj v: Flis, 
1999, str. 46). S tem ko zavarovalnice izplačajo odškodnino, kadar se uresničijo 
zavarovane nevarnosti na zavarovanih predmetih, se odpravijo motnje v ekonomskem 
delovanju gospodarskih subjektov.  
Zavarovanje odpravlja motnje na treh ravneh (Flis, 1999, str. 322):  
- neposredno pri oškodovancih, ki si lahko z izplačilom zavarovalnine na poškodovanih ali 
uničenih stvareh vzpostavijo stanje pred škodljivim dogodkom, posredno pri njihovih 
poslovnih partnerjih v celotni reprodukcijski verigi in s tem posledično tudi v narodnem 
gospodarstvu.  
 
Zagotavljanje socialne in gospodarske varnosti posameznika  
Socialno varnost posameznika zagotavlja država z obveznimi socialnimi zavarovanji, ter 
zavarovalnice, predvsem ker:  
- omogočajo obnovo poškodovanega ali uničenega premoženja,  




- omogočajo varčevanje in tudi izplačilo v primeru smrti,  
- omogočajo nadomestilo izgube zaslužka v primeru invalidnosti,  
- zvišujejo finančno sposobnost posameznika, 
- v zdravstvu omogočajo pokrivanje razlike do polne cene storitev,  
- z izplačevanjem rente omogočajo pokrivanje razlike med plačo in pokojnino.  
Življenjska zavarovanja zvišujejo kreditno sposobnost posameznika, saj banke pri 
odobritvi nekaterih kreditov zahtevajo življenjsko polico. Del vrednosti življenjske police se 
predvsem pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem da izplačati pred potekom 
zavarovanja. 
 
Zavarovalnice na trgu kapitala  
Zavarovalnice so na trgu kapitala velik kupec vrednostnih papirjev z zajamčenim 
donosom. Zavarovalnice zbirajo tudi velika sredstva, ki jih potrebujejo za izplačila.  
 
2.3 ZAKONSKA UREDITEV 
Zakon o zavarovalništvu (UL RS, št. 13/00 v nadaljevanju ZZavar) ureja osnovna 
vprašanja v zvezi z ustanavljanjem, poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic, 
ki opravljajo zavarovalne, pozavarovalne in druge zavarovalne posle in imajo sedež v 
Republiki Sloveniji. Zakon je bil sprejet leta 2000. Z dopolnitvami zakona pa naj bi prevzel 
tudi pravni red EU oziroma direktive EU iz področja zavarovalništva in tako omogočil 
nadaljnji razvoj te zelo pomembne gospodarske panoge.  
 
Zakon o zavarovalništvu temelji na načelih (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 65): 
 
- Načelo preglednosti delovanja zavarovalništva: vsakemu zavarovancu morajo biti 
dostopni in na vpogled vsi podatki o okoliščinah in dejstvih, ki so pomembna za 
oblikovanje odločitve o naložbah v zavarovalne storitve. 
- Načelo varnega in skrbnega poslovanja: zavarovalnice, pozavarovalnice, posredniki 
in zavarovalni zastopniki morajo storitve na področju zavarovalnih storitev 
opravljati v interesu zavarovancev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 
- Načelo obvladovanja tveganj: pomembno je, da je zavarovalnica sposobna izpolniti 
vse obveznosti, predvsem pa tiste, ki izhajajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb 
življenjskega zavarovanja, predvsem zaradi dolgoročnosti življenjskih naložb in 
varčevanja.  
- Načelo nadzora: nadzor nad osebami, ki se ukvarjajo z zavarovalniškimi posli, 
mora opravljati nadzorni organ, ki ima ustrezne pristojnosti, s katerimi mu je 
omogočeno učinkovito opravljanje nadzora z namenom zagotavljanja zanesljivega 





2.4 DELOVANJE IN NADZOR ZAVAROVALNIC 
Po zakonu o zavarovalništvu je edina izvajalka zavarovalnih poslov zavarovalnica, ki je po 
Zakonu o zavarovalništvu (UL RS, št. 99/2010, v nadaljevanju ZZavar) definirana: 
Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN) za opravljanje zavarovalnih poslov 
(3. člen ZZavar). Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje zavarovalnih pogodb o 
premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih 
zavarovanj (2. člen ZZavar). Zavarovalne posle lahko opravlja zavarovalnica s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki je od AZN pridobila dovoljenje, podružnica tuje zavarovalnice, ki je 
prav tako pridobila dovoljenje od AZN in zavarovalnica države članice Evropske Unije, ki v 
skladu z ZZavar ustanovi podružnico na območju Slovenije (3. člen ZZavar). Podružnice na 
splošno niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle iz dejavnosti družbe. ZZavar v 
posebnem členu določa posebne določbe za opravljanje poslov podružnic tujih 
zavarovalnic ter določbe o neposrednem opravljanju dejavnosti zavarovalnic z območja 
Evropske unije, v skladu s pravnim redom Evropske unije. Večina vseh zavarovalnic v 
Sloveniji opravlja posle življenjskih in premoženjskih zavarovanj. Zavarovalnice so lahko 
organizirana samo kot delniška družba, evropska delniška družba (SE) ali družba za 
vzajemno zavarovanje, pozavarovalnica pa samo kot delniška družba oziroma SE. Zakon o 
zavarovanju kot zavarovalne posle določa triindvajset zavarovalnih vrst, ki so razvrščene v 
osem zavarovalnih podskupin in dve zavarovalni skupini (SZZ, 2014). 
 
2.4.1  ZAVAROVALNI NADZOR 
V okviru zavarovalnega nadzora poznamo notranji in zunanji nadzor. Zavarovalnica mora 
notranji nadzor oziroma notranjo revizijo organizirati kot samostojni organizacijski del, ki 
je neposredno podrejen upravi zavarovalnice. Pravila delovanja notranje revizije in letni 
program dela notranje revizije določi uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom. 
Revizija preverja, ali zavarovalnica v skladu z zakonom o zavarovalništvu, na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi in internimi akti zavarovalnice, pravilno opravlja zavarovalne 
posle in vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodska in računovodska poročila. Preverja 
tudi, če zavarovalnica vodi register zavarovalnih zastopnikov. Če notranja revizija pri 
pregledu poslovanja ugotovi, da zavarovalnica krši pravila o obvladovanju tveganj, ter ji 
zaradi tega grozi nelikvidnost, ali je ogrožena varnost poslovanja oziroma zavarovancev, 
mora nemudoma obvestiti upravo zavarovalnice in nadzorni svet. Notranji revizorji morajo 
izdelati poročilo o notranjem revidiranju vsaj dvakrat na leto. Prav tako pa morajo izdelati 
tudi letno poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega povzetek pomembnejših ugotovitev 
o opravljenih pregledih poslovanja ter poročilo o uresničitvi letnega programa dela. 




2.4.2  AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
Agencija za zavarovalni nadzor je bila ustanovljena na podlagi zakona o zavarovalništvu 
ter je pričela s svojim delom 1. junija 2000. Agencija je pravna oseba s sedežem v 
Ljubljani, pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti je samostojna in neodvisna. Za svoje 
delo je odgovorna Državnemu zboru. Ima poslovnik, ki določa njeno podrobnejšo notranjo 
organizacijo in poslovanje. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k letnemu obračunu in 
finančnemu načrtu Agencije. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarnostjo in 
učinkovito rabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče. Cilj državne nadzorne 
ustanove na področju zavarovalništva je zmanjšanje in odpravljanje nepravilnosti v 
zavarovanju, varovanje koristi zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega 
gospodarstva ter njegovega pozitivnega vplivanja na celotno gospodarstvo (AZN, 2014). 
Zakon o zavarovalništvu določa, da nadzor nad zavarovalnim trgom v Republiki Sloveniji 
izvaja Agencija. Agencija izvaja nadzor nad zavarovalnicami, zavarovalno zastopniškimi, 
zavarovalnimi posredniškimi družbami, zavarovalnimi zastopniki ter zavarovalnimi 
posredniki. Agencija je pristojna tudi za nadzor nad pravnimi osebami, povezanimi z 
zavarovalnico, če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic in dodaten 
nadzor nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in mešanim 
























2.5 VRSTE ZAVAROVANJA  
2.5.1  OSEBNA ZAVAROVANJA 
Osebna zavarovanja so po naravi vsotna in ne škodna zavarovanja, ker je nevarnostni 
objekt zavarovanec oziroma udeleženec v zavarovalnem razmerju.  
Med osebna zavarovanja štejemo: 
- Zdravstvena zavarovanja – zdravje je ena najvišjih vrednost v sodobnih 
družbah. Zdravje nima cene, poznamo le stroške bolezni. Poznamo obvezno 
zdravstveno zavarovanje, ki obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe 
zunaj dela, bolezni pri delu in poklicni bolezni. Prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje – s tem zavarovanjem pa zavarujemo izdatke, ki nastanejo zaradi 
bolezni (stroški zdravljenja, stroški operacij, stroški bolnice …) (ZZZS, 2014). 
- Življenjska zavarovanja – osnovni funkciji življenjskega zavarovanja sta 
zavarovanje za primer smrti ter varčevanje. Življenjsko zavarovanje lahko pomeni 
tudi dodatna finančna in socialna varnost tako nam kot zanamcem v primeru smrti. 
Poznamo kapitalska in rentna življenjska zavarovanja. Kapitalsko zavarovanje – za 
primer doživetja, za primer smrti in doživetja, na točno določen rok, dote, za kritje 
kritičnih bolezni, naložbeno tveganje. Rentno zavarovanje – doživljenjske rente 
(upravičenec prejema do smrti), časovne rente- (upravičenec prejema rento 
določeno časovno obdobje). 
- Pokojninska zavarovanja – pokojninska zavarovanja v Sloveniji pogosto 
opredeljujemo kot sistem tako imenovanih treh stebrov. Prvi steber obsega 
prostovoljno in obvezno vključitev v obvezno zavarovanje kakor tudi pravice in 
obveznosti za primer invalidnosti, starosti, smrti (pravica do invalidnine, pokojnine, 
pravica do letnega dodatka in pravica za pomoč in postrežbo), ki so določene 
glede na del prispevkov ter po načelih solidarnosti. Drugi steber se izvaja v dveh 
oblikah, in sicer kot: obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – v katero se 
vključujejo zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in 
zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno 
poklicno opravljati. Poklicno zavarovanje zagotavlja pravico do poklicne pokojnine. 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – obsega vključitev zavarovancev 
ali uživalcev pravic obveznega pokojninskega zavarovanja v kolektivno in/ali 
individualno zavarovanje. S pomočjo davčnih olajšav se zagotavljata pravica do 
dodatne starostne pokojnine ter pravica do predčasne dodatne pokojnine v obliki 
pokojninske rente, lahko pa tudi dodatna družinska in invalidska pokojnina. 
Sredstva se vplačujejo preko pokojninskih skladov, in sicer na podlagi pokojninskih 
načrtov, ki jih predhodno odobri ministrstvo pristojno za delo. Tretji steber 
navaja prostovoljne oblike kapitalskih, naložbenih, pokojninskih oziroma 
življenjskih zavarovanj, ki jih zavarovanci sklepajo pri različnih finančnih 
institucijah in zavarovalnicah (ZPIZ, 2014). 
- Nezgodna zavarovanja – z nezgodnim zavarovanjem se zagotavlja finančna in 
socialna varnost v primeru nezgode tako posamezniku kot tudi njegovi družini. 




nezmožnost za opravljanje poklica pomeni tudi izgubo dela dohodka. Poznamo 
obvezno nezgodno zavarovanje – delodajalec in delojemalec namenjata del bruto 
plače za plačilo premije Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Individualno nezgodno zavarovanje – ob nezgodi se osebi po končanem 
zdravljenju izplača zavarovalnina, ki predstavlja začetno finančno varnost, če 
zaradi nezgode oseba ne more opravljati dela (ZPIZ, 2014). 
 
2.5.2 PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 
Značilna premoženjska zavarovanja so zavarovanje požara in elementarnih nesreč, ki 
krijejo premoženjske škode zaradi požara, eksplozije, nevihte …, kakor tudi druga škodna 
zavarovanja, ki krijejo premoženjske škode zaradi toče, pozebe ali drugih vzrokov, kot je 
na primer tatvina, ki niso kriti v okviru zavarovanja požara in elementarnih nesreč. V 
skupino premoženjskih zavarovanj prištevamo tudi avtomobilska kasko in kargo 
zavarovanja, zavarovanje odgovornosti ter kreditna zavarovanja. 
 
2.5.3  AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA  
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je z zakonom obvezno zavarovanje, ki ga 
morajo skleniti vsi vozniki, preden se podajo na cesto. Namen obveznega zavarovanja je, 
da v primeru prometne nesreče povrne škodo tretjim udeleženim osebam. S tem se tudi 
povzročitelj prometne nesreče zavaruje pred odgovornostjo poravnavanja  škode, ki jo je 
povzročil drugi osebi z upravljanjem motornega vozila. Zavarovalnica tako poravna škodo 
oškodovancu, vendar lastnik vozila in voznik povzročitelj prometne nesreče nimata pravice 
do odškodnine iz naslova obvezne avtomobilske odgovornosti za vozilo, s katerim je bila 





3 POMEN AVTOMOBILSKEGA KASKO ZAVAROVANJA 
Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo na zavarovanem vozilu, nastalo zaradi 
poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari kot posledica presenetljivih, kratkotrajnih in 
od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov v prometu in mirovanju, ob 
naravnih in elementarnih nesrečah, izginitvi in tatvini ter zaradi dejanja tretjih oseb. 
Avtomobilsko kasko zavarovanje je zavarovanje proti škodam na lastnem vozilu. Namen 
kasko zavarovanja je pa v tem da sedaj sklenemo zavarovanje in plačamo premijo in se 
tako zaščitimo pred velikimi stroški popravila vozila v prihodnosti.  
 
3.1 SPLOŠNI POGOJI 
Zavarovanje avtomobilskega kaska je urejeno s Splošnimi pogoji zavarovalnice, ki morajo 
biti v skladu z Zakonom o zavarovalništvu. Splošni pogoji avtomobilskega kaska se delijo 
na tri dele: 
 
1. UVODNE DOLOČBE 
 
Uvodne določbe nam povedo, zakaj se uporabljajo ti pogoji in kaj pomenijo v pogojih 
uporabljeni strokovni izrazi. Izrazi v teh pogojih pomenijo: 
 
 zavarovalec –  oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo, 
 zavarovanec – oseba, katere premoženjski interes je zavarovan,  
 polica – listina o zavarovalni pogodbi, 
 premija – znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici, 
 zavarovalnina –  znesek, ki ga plača zavarovalnica po zavarovalni pogodbi, 
 odbitna franšiza – dogovorjena soudeležba zavarovanca pri škodi, ki se obračuna 
od zavarovalnine,  
 zavarovalna vsota – je vsota, enaka novonabavni vrednosti zavarovanega 
predmeta, 
 zavarovalni primer – škodni dogodek/primer, ki pomeni uresničitev zavarovane 
nevarnosti in izpolnjuje vse pogoje iz zavarovalne pogodbe. 
 
2. POSEBNE DOLOČBE opredeljujejo: 
 
 predmet zavarovanja, 
 zavarovane nevarnosti polnega kaska (prometna nesreča, delovanje naravnih sil, 
požar, eksplozija, poškodovanje vozila), 
 zavarovane nevarnosti delnega kaska (kombinacije: D, E, H, I, J, T, U …),  
 kaj je predmet in katere so zavarovane nevarnosti dodatnega strojelomnega 
zavarovanja, 




 posebne oblike zavarovanja avtomobilskega kaska, 
 nezavarovane nevarnosti, 
 kdaj in v katerih primerih zavarovanec izgubi zavarovalne pravice, 
 kako se določa zavarovalna premija, 
 kako se določa soudeležba zavarovanca pri škodi oz. odbitna franšiza, 
 na kakšen način se ugotavlja višina škode, 
 kateri stroški so še kriti in kateri ne v primeru škodnega dogodka, 
 kaj ob nastanku zavarovalnega primera izplača zavarovalnica (zavarovalnina), 
 določanje zavarovalne premije na podlagi škodnega dogajanja (določanje premije 
na osnovi bonus/malus sistema). 
 
3. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 kdaj je zavarovalna pogodba sklenjena, 
 začetek in konec zavarovalnega kritja, 
 kje velja zavarovanje, 
 določila glede plačila premij, 
 posledice, če premija ni plačana v roku oziroma če sploh ni plačana, 
 kaj se zgodi v primeru odsvojitve zavarovane stvari, 
 v katerih primerih je zavarovanec upravičen do povračila dela neizkoriščene 
premije, 
 katere so sozavarovane osebe, 
 kakšne pravice izvirajo iz zavarovanja na tuj račun, 
 obveznosti zavarovalca v primeru večkratnega in dvojnega zavarovanja, 
 obveznosti zavarovalca/zavarovanca ob spremembi naslova, 
 obveznosti zavarovalnice in pravice zavarovalca ob spremembi zavarovalnih 
pogojev ali premijskega cenika, 
 način obveščanja o vsebini zavarovalne pogodbe,  
 dolžnosti zavarovanca po nastanku zavarovalnega primera, 
 kdaj mora zavarovalnica izplačati zavarovalnino ter kdaj in na kateri osnovi se 
opravi obračun zavarovalnine, 
 kaj se zgodi z zavarovanjem po zavarovalnem primeru, 
 kdo lahko uveljavlja zavarovalnino, 
 s podpisom zavarovalec in zavarovanec dovoljujeta, da zavarovalnica zbira, 
obdeluje, shranjuje … osebne podatke in dovoljujeta uporabo teh podatkov za 
reševanje zavarovalnih primerov po zavarovalni pogodbi, 







3.2 DOLOČANJE ZAVAROVALNE PREMIJE NA PODLAGI ŠKOD 
Pri zavarovanju avtomobilskega kaska vseh vrst vozil se določa zavarovalna premija za 
vsako vozilo posebej, upoštevajoč število prijavljenih zavarovalnih primerov, za katere se 
upoštevajo določila o bonusu in malusu, oziroma pretekli čas trajanja zavarovanja brez 
prijavljenega zavarovalnega primera (znižanje premije bonus, zvišanje premije malus). 
 
Tabela 1: Način določanja premijskih razredov 
Premijski razredi 
Bonus področje  Malus področje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Višina izhodiščne premije v odstotkih 
50 50 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 135 150 170 200 
Vir: lasten (2014) 
 
Vsako novo zavarovanje se uvrsti v 14. premijski razred s 100 % zavarovalno premijo. Za 
novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil za isto vrsto vozila 
prvič oziroma po prekinitvi treh let. Vsako zavarovalno leto brez škode pomeni za 
zavarovanca uvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu, torej 
pridobi bonus. Vsaka prijavljena ali izplačana škoda v zavarovalnem letu, pa pomeni za 
zavarovanca razvrstitev za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu, 
torej v malus (Zavarovalni Pogoji ZM, AK 06/13). 
 
3.3 SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA PRI ŠKODI – FRANŠIZA 
Ta člen spada k posebnim določbam splošnih pogojev kasko zavarovanja vsake 
zavarovalnice. Torej ta člen opredeljuje soudeležbo zavarovanca pri škodi, če je tako 
dogovorjeno v zavarovalni pogodbi. To pomeni, da zavarovalnica ne povrne škode, ki je 
manjša od dogovorjene odbitne franšize, v primeru, da je škoda višja, se od nje odbije 
oziroma odšteje dogovorjena odbitna franšiza. Višina franšize je določena v polici in se 
obračuna od osnove, ki je določena za izračun premije. Pri osebnih, terenskih, 
večnamenskih vozilih in ostalih motornih vozilih lahko odvisno od zavarovalnice izbirate 
med 1 %, 2 %, 4 % ali 8 % odbitno franšizo od višine novonabavne vrednosti vozila 
oziroma brez odbitne franšize (0 %). Z izbiro višje odbitne franšize se ob sklenitvi 
zavarovanja plača nižja premija. Lahko pa se odločite tudi za zavarovanje brez odbitne 
franšize. Kadar uveljavljate škodo iz naslova kasko zavarovanja, vendar niste zanjo sami 
krivi (npr. toča, objestnost, delne kombinacije J (steklo), H (parkirišče) ali D (divjad)), ne 






3.4 POLNI KASKO 
Polni kasko oz. polno zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo na zavarovanem 
vozilu zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica 
presenetljivih, nenadnih, nepričakovanih in od zavarovančeve ali voznikove volje 
neodvisnih dogodkov. S polnim kaskom zavarujete vozilo za primer uničenja, 
poškodovanja ali izginotja. Obseg kritja je odvisen od izbire vrste kaska in plačane 
premije. S sklenitvijo kaska zavarujete svoje vozilo za škodo, nastalo zaradi prometne 
nesreče, kot je naprimer prevrnitev, trčenje, udarec, strmoglavljenje in podobno, 
delovanja naravnih sil, kot je udarec strele, vihar – kadar veter piha s hitrostjo 62 km na 
uro (8. stopnja po Beufortovi lestvici), toča, padec snega oziroma ledenih sveč, snežni 
plaz, škoda nastalo zaradi poplave, hudourniških in visokih voda, požar in eksplozija, 
zlonamernih (objestnih) dejanj tretjih oseb, demonstracije in manifestacije, padec ali 
udarec nekega predmeta. Polno zavarovanje avtomobilskega kaska krije tudi škodo na 
tapeciranih delih avtomobila, ki je nastala ob nudenju pomoči ponesrečenim v prometni 
nesreči (Zavarovalni Pogoji ZM AK 06/13). 
 
3.5 DELNI KASKO – KOMBINACIJE 
Delno kasko zavarovanje pomeni, da zavarujete vozilo le pred posameznimi tveganji.  
Sklenete ga lahko tudi brez sklenitve splošnega kaska, razen kombinacije K. S 
kombinacijami delnega avtomobilskega kaska lahko zavarujete vozilo pred naslednjimi 
nevarnostmi: naravne in elementarne nesreče, divjad in domače živali, steklo, parkirišče, 
nadomestno vozilo, zunanja svetlobna telesa in ogledala, kraja. Vključite vsa tista kritja, 
za katera mislite, da so smiselna. Za nove avtomobile je priporočljiv čim širši obseg kritij, 
večji paketi, ki jih zajemajo, pa so navadno cenejši, kot če bi vsa vključena kritja dodajali 
posamezno. Delno kasko zavarovanje je koristno tudi v primeru uveljavljanja škode, ki jo 
sicer že krije splošni avtomobilski kasko, saj se v tem primeru ne upošteva odbitna 
franšiza, dogovorjena pri splošnem avtomobilskem kasku, in hkrati kot zavarovanec ne 
izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega 







4 SLOVENSKI ZAVAROVALNI TRG 
4.1 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNEGA ZDRUŽENJA  
Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju SZZ) je organizacija, ki ni namenjena za 
ustvarjanje dobička, njen glavni namen je uveljavljanje skupnih interesov članic, 
pospeševanje dejavnosti članic in skrb za uveljavljanje in utrjevanje položaja 
zavarovalništva kot gospodarske panoge (SZZ, 2014). 
Statut Slovenskega zavarovalnega združenja opredeljuje naslednje dejavnosti: 
»4. člen Dejavnosti združenja: 
- zastopa skupne in posamezne interese članic združenja pri državnih organih in 
drugih organizacijah, 
- sodeluje z gospodarskimi, znanstvenimi, tehničnimi in drugimi organizacijami 
zaradi pospeševanja razvoja zavarovalništva, 
- spodbuja raziskovalno in publicistično dejavnost na področju zavarovalništva, 
- organizira strokovno izobraževanje s področij zavarovalniškega poslovanja, 
- obvešča članice in javnost o zavarovalniški dejavnosti, 
- izdaja informativne biltene in strokovna glasila, 
- izvaja aktivnosti s področja dogovarjanja in izvajanja kolektivnih pogodb ter 
skrbi za razlago pogodb za članice, 
- opravlja statistično obdelavo podatkov zavarovalniške dejavnosti, 
- opravlja druge naloge in aktivnosti, ki so v skupnem interesu članic in vodijo k 
napredku zavarovalništva kot gospodarske panoge (4. člen Statut SZZ).« 
 
4.1.1 ČLANICE ZDRUŽENJA 
Statut SZZ ureja tudi katere so članice združenja in sicer v svojem 7. členu. 
»7. člen Članstvo v združenju 
Redne članice združenja so lahko zavarovalnice, ki v skladu z Zakonom o zavarovalništvu 
opravljajo zavarovalne posle v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
Redne članice združenja so lahko tudi zavarovalnice držav članic EU ali držav, ki niso 
članice EU, ki v skladu z Zakonom o zavarovalništvu opravljajo zavarovalne posle v 
Republiki Sloveniji in imajo v Republiki Slovenji podružnico za opravljanje zavarovalnih 
poslov. Če zavarovalnica, članica združenja, iz držav članic EU ali držav, ki niso članice EU 
posluje v Republiki Sloveniji preko podružnice, se pravice, obveznosti in odgovornosti, ki 
izhajajo iz članstva v združenju, urejajo z njeno edino podružnico oziroma glavno 
podružnico, če jih ima več. Za obveznosti odgovarja podružnica primarno, v primeru, da 
pa podružnica ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz tega članstva, odgovarja za obveznosti v 
skladu s 683. členom ZGD-1 matična zavarovalnica neposredno (7. člen statut SZZ).« 
Trenutno ima Slovensko Zavarovalno združenje 20 članic, članstvo v združenju je 





4.1.2  TRŽNI DELEŽ ZAVAROVALNIC – ČLANIC ZDRUŽENJA 
V tabeli so predstavljeni tržni deleži zavarovalnic glede na skupni znesek 2.053.368.691 
EUR (bruto) obračunane premije 18 zavarovalnic in ene druge članice SZZ. 
 
Tabela 2: Tržni delež zavarovalnic 
Zavarovalnica Tržni delež v % 
Triglav  30,53 
Adriatic Slovenica * 15,48 
Vzajemna 13,50 
Maribor 12,74 





NLB Vita 2,23 
Grawe 1,65 
Wiener Stadtische – podružnica 1,24 
SID – PKZ 0,98 
ERGO – podružnica 0,41 
Allianz –  podružnica 0,29 
ERGO – življenska 0,27 
Sklad obrtnikov in podjetnikov 
(SOP)** 0,13 
ARAG SE – podružnica 0,09 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (SZB 2014) 
 
* S 1. 10. 2013 se je portfelj zavarovanj KD Življenja prenesel na Adriatic Slovenico. 
** Zavarovalne družbe, ki glede na Zakon o zavarovalništvu ne sodijo med klasične 





Grafikon 1: Tržni delež članic združenja leta 2013 
























Wiener Stadtische - podružnica
 
Vir: lasten (2014) 
 
Iz grafa je razvidno, da ima v Sloveniji največji tržni delež zavarovalnica Triglav, več kot 
30 % delež glede na zbrano premijo leta 2013, na drugem mestu je zavarovalnica Adriatic 
Slovenica, ki ima 15,48 % tržni delež, na tretjem mestu pa je Vzajemna s 13,50 % tržnim 
deležem.  
 
4.1.3  STATISTIČNI PODATKI SZZ ZA LETO 2013 
Glede na mesečne podatke v letu 2013 je 18 članic združenja SZZ obračunalo skupno 
zavarovalno BOP v znesku 1.964,1 milijonov evrov, kar predstavlja negativno rast za 3,55 
odstotkov glede na rezultat v enakem obdobju prejšnjega leta (2012). Skupna BOP je v 
letu 2013 manjša za 72,3 milijone evrov, kot je bila leta 2012. Od junija 2013 spremljamo 
negativno letno rast tako pri skupni BOP, kot pri premoženjskih in življenjskih 
zavarovanjih. Na področju premoženjskih zavarovanj, ki predstavljajo 72,71 odstotni delež 
v skupni BOP, je letna rast nižja za 1,99 odstotkov. Na področju življenjskih zavarovanj, ki 
so sicer skozi leto 2013 počasi povečevala svoj tržni delež v skupni BOP, je bil delež še 
vedno za 7,47 odstotkov manjši ko leto prej. Pozitivno letno rast BOP na področju 
premoženjskih zavarovanj izkazuje deset od šestnajstih članic, na področju življenjskih 
zavarovanj pa pet od trinajstih članic. Vrstni red članic SZZ glede na tržne deleže skupne 














































4.2 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNIC  
4.2.1  ZAVAROVALNICA MARIBOR 
Zavarovalnica Maribor je bila ustanovljena leta 1990. Organizirana je kot delniška družba. 
Ima deset poslovnih enot, 56 zastopstev, 277 agencij s. p. ter 866 zaposlenih, od tega 
243 zastopnikov. Po tržnem deležu je bila leta 2013 na četrtem mestu, in sicer z 12,74 % 
deležem glede na zbrano premijo osemnajstih zavarovalnic. Bruto obračunana premija za 
zavarovalnico Maribor za leto 2013 je bila 252.001.041 EUR (SZB, 2014). 
 
Tabela 3: Premijska sestava zavarovalnega portfelja leta 2013 
 




Odgovornost motorna vozila 20,77 
Kasko zavarovanje 18,99 
Požarno 8,45 
Nezgode 7,60 
Drugo škodno  5,88 
Ostalo 4,36 
Splošna odgovornost  3,98 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2014) 
 




























Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja
 





Zavarovalnica Maribor ponuja več paketov kasko zavarovanja. Lastniki vozil lahko izbirajo 
med več različnimi paketi: tako imenovani »Moj kasko«: 
 
 premium kasko – nadstandardno zavarovanje vozila, 
 kasko – omogoča oblikovanje paketa po lastni želji, vendar pa je zavarovanec 
soudeležen pri škodi z odbitno franšizo, 
 osnovni kasko – klasična oblika polnega kasko zavarovanja, 
 kasko 5 plus  – namenjen je za vozila starejša od pet let pa do nekje dvanajst let, 
 delni kasko – zavarovalec lahko sam izbere, katere kombinacije bo zavaroval, npr. 
J – svetlobna telesa, ogledala in stekla,  H – parkirni prostor, D – divjad.  
 
4.2.2  ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica. Leta 1990 se je 
Zavarovalna skupnost preoblikovala v delniško družbo, ki je začela poslovati januarja 
1991. Zavarovalnica uspešno posluje tudi na tujih trgih, predvsem v državah bivše 
Jugoslavije.  
Po tržnem deležu je bila leta 2013 na prvem mestu, in sicer s 30,53 % deležem glede na 
zbrano premijo leta 2013 izmed osemnajst zavarovalnic SZZ. Ima 140 enot poslovne 
mreže in dvanajst območnih enot na najvišji poslovni ravni. Bruto obračunana premija leta 
2013 je 603.779.233 EUR (SZB, 2014). 
 
Tabela 4: Premijska sestava zavarovalnega portfelja leta 2013 
 
VRSTA ZAVAROVANJA 
V odstotkih  
(%) 
Življenjsko 29,68 
Odgovornost – motorna vozila 16,55 
Kasko – motorna vozila 16,38 
Drugo škodno 11,37 
Požarno 8,91 
Nezgodno  5,26 
Splošna odgovornost 4,90 
Kreditno 3,91 
Ostalo  3,44 






Grafikon 3: Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja – Triglav 










Življenjsko Odgovornost -  motorna vozila





Vir: lasten (2014) 
 
Iz grafa je razvidno, da zavarovalnica Triglav sklene največ življenjskih zavarovanj, kar  
31 % glede na vsa zavarovanja, 16 % avtomobilskih odgovornosti, dobrih 16 % kasko 
zavarovanj, dobrih 11 % drugih škodnih zavarovanj ter druga zavarovanja, kot so 
požarno, nezgodno, splošna odgovornost, krediti itd.  
 
Zavarovalnica Triglav ponuja kasko zavarovanja kot vse ostale zavarovalnice. In sicer 
splošni kasko, ki krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki je 
posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki 
nastanejo:  
- v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje, zdrs prevrnitev …), 
- zaradi dejanja neznanih oseb (demonstracije, nasilna in objestna dejanja, …), 
- zaradi posebnih dogodkov (padec zračnega plovila). 
 
Ponujajo tudi delni kasko s kombinacijami, kjer so krite naravne in elementarne nesreče, 
divjad in domače živali, steklo, parkirišče, nadomestno vozilo, zunanja svetlobna telesa in 
ogledala ter kraja avtomobila. Zavarovanja večinoma tržijo z zavarovalnimi paketi. Paketi 
omogočajo sklenitev zavarovanja, ki zadovoljijo še tako zahtevne zavarovance. Pri paketih 
so kriti različni riziki glede na potrebe zavarovanca, nudijo pa tudi popuste na zavarovanja 
sklenjena v paketih. Katere pakete ponujajo in kaj vključujejo, je prikazano v tabeli 





Tabela 5: Pregled paketov zavarovalnice Triglav 
Vir: Prospekt Zavarovalnice Triglav (2014) 
Legenda:  
X – obvezne izbira vseh tako označenih zavarovanj 




                                                 
1
 Opombe: 
1 Zavarovanje voznika AO+ lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem AO. 
2 Kombinacijo B lahko le sklenete skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali 
zavarovanjem AO. 
3 Kombinacijo K lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska. 
4 Obvezna sklenitev splošnega kaska brez odbitne franšize ter obvezna prepustitev izbire 
izvajalca in načina popravila vozila zavarovalnici. 








VELIKI MALI PLUS PLUS 
Avtomobilska odgovornost AO X X X X X 
Zavarovanje voznika AO+ 1 X X X X X 
Splošni kasko X4 X5 X X   
Kombinacije delnega kaska           
B - naravne in elementarne nesreče2 X X X X   
D - divjad in domače živali X   X     
E - steklo X   X     
H - parkirišče X   X     
I - nadomestno vozilo X   X     
J - zunanja svetlobna telesa in 
ogledala X   X     
K - kraja3 X X X X   
Avtomobilska asistenca  / / /     
Avtomobilska asistenca PLUS / / X     
Avtomobilska asistenca COMFORT X X / / / 
Pravna zaščita  X   X     
Nezgodno zavarovanje voznika in 




4.2.3  ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA 
Zavarovalnica Adriatic d. d. je bila ustanovljena novembra 1990 in je bila leta 1993 prva 
zavarovalnica, ki je trgu ponudila prostovoljna zdravstvena zavarovanja. 
Ima devet poslovnih enot v vseh slovenskih središčih in 185 prodajnih enot. Ponuja 
številna zavarovanja kot so: življenjska, nezgodna, dodatno zdravstveno zavarovanje, 
premoženjska, turistična. Po tržnem deležu je bila leta 2013 na drugem mestu, in sicer s 
15,48 % deležem glede na zbrano premijo leta 2013 (SZB, 2014). 
 
Tabela 6: Premijska sestava zavarovalnega portfelja leta 2013 
 
VRSTA ZAVAROVANJA 




Odgovornost – motorna vozila 13,66 
Kasko – motorna vozila 11,54 
Nezgodno 5,44 
Ostalo 5,23 
Požarno  4,99 
Drugo škodno 3,79 
Vir: Statistično zavarovalni bilten (2014) 
 
Grafikon 4: Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja – AS 



















Vir: lasten (2014) 
Zavarovalnica AS sklene največ zavarovanj na področju Zdravstvenih zavarovanj, in sicer 
kar 36,78 % vseh zavarovanj, ki jih sklene. Na drugem mestu so življenjska zavarovanja z 
dobrimi 18 %, na tretjem mestu avtomobilska odgovornost, slabih 14 %, sledijo kasko 
zavarovanje z dobrimi 11 %, nezgodno zavarovanje s slabimi 5 %, ostala zavarovanja 




Kasko zavarovanje  
Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Izbiramo 
lahko med osnovnim kaskom in dodatnim kasko kritjem. Osnovna kasko kritja so: 
dogodki v prometu B1 – kritje je namenjeno vsem dogodkom v prometu: trčenje z 
drugim vozilom oz. udeležencem v prometu, zdrs s ceste, trčenje v oviro, prevrnitve, 
padca zunanjih predmetov na vozilo, zračnih plovil in njihovih sestavnih delov, krita je 
škoda, ki nastane na delih avtomobila, ki so tapecirani kadar nudimo pomoč tistim, ki so 
se ponesrečili v prometni nesreči. Adriatic Slovenica nudi tudi tako imenovani Urbani 
Kasko B2, ki krije dogodke izključno in samo v prometu, ki nastanejo z identificiranim 
udeležencem v prometu (trčenje v pešca na cestišču, kolesarja, trčenje dveh ali več vozil 
…). Totalka AS B3 krije vse nevarnosti dogodkov v prometu, vendar pod pogojem, da 
nastane totalna škoda, da vrednost rešenih delov ne presega 30 % tržne vrednosti vozila. 
C kritja lahko izbiramo, če smo izbrali katerakoli B krijta, ta kritja pa so: požar, ki je 
posledica požara z razvojem plamena, eksplozije, direktnega udara strele in nenadnega 
zunanjega kemičnega ali toplotnega delovanja, tatvina krije tatvino, rop ali protipravni 
odvzem, posebni dogodki krijejo nevarnost družbeno-političnih dogodkov, naravnih nesreč 
ter zlonamernih objestnih dejanj. D Dodatna kasko kritja – D kritja lahko izbiramo ob 
pogoju sklenitve osnovnega kasko zavarovanja (B kritje) ali v sklopu zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti AO. Razbitje stekel, razbitje zunanjih svetlobnih teles in 
ogledal, poškodbe zaradi naleta živali, poškodba na parkirišču, izguba ključev, poškodba 




















4.2.4  ZAVAROVALNICA GENERALI 
Ustanovljena je bila marca 1997. Generali Zavarovalnica d. d. je slovensko podjetje, ki 
sodi v mednarodno skupino Generali Group. Zavarovalnica se čedalje bolj uveljavlja na 
Slovenskem zavarovalnem trgu. Ponujajo vrsto različnih zavarovanj, med 
najpomembnejšimi zavarovanji, ki jih najbolje tržijo so življenjska zavarovanja sledijo 
avtomobilska zavarovanja, ter zavarovanja doma. Redno zaposlenih je 377, imajo devet 
enot poslovne mreže. Bruto obračunana premija je 85.176.250 EUR (SZB, 2014). 
 






Odgovornost – motorna vozila 22,63 
Kasko-motorna vozila 17,87 
Požarno 11,36 
Drugo škodno 8,32 
Nezgodno 7,61 
Splošna odgovornost 3,38 
Ostalo 2,16 
 




Grafikon 5: Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja – Generali 


















Vir: lasten (2014) 
 
Generali zavarovalnica trži največ z življenjskimi zavarovanji, kar 27 % vseh zavarovanj, 
sledi zavarovanje avtomobilske odgovornosti, in sicer 22,63 % vseh zavarovanj, 18 % je 
kasko zavarovanj, požarno zavarovanje predstavlja 11,36 % vseh zavarovanj, drugo 
škodno z 8,32 % vseh zavarovanj, nezgodno s 7,61 %, splošno odgovornost s 3,38 % ter 
ostala zavarovanja z 2,16 %.  
 
Tako kot večina zavarovalnic tudi Generali Zavarovalnica ponuja splošni kasko in 
kombinacije delnega kaska, s katerim so zavarovana tveganja, katerim je vaše vozilo bolj 
izpostavljeno.  
Splošni kasko nudi visoko stopnjo varnosti, saj so krite nevarnosti, ki so povzročene v 
neodvisnosti od voznikove volje: prometne nezgoda, padec ali udarec kakega predmeta, 
požar, nenadno zunanje toplotno delovanje ali kemično delovanje, direktni udar strele, 
eksplozija – razen jedrske eksplozije, vihar, toča, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, 
demonstracije ali manifestacije, padec zračnega vozila, zlonamerna ali objestna dejanja 
tretjih oseb, poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v 
nesreči, namerno poškodovanje zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode, 
poplave. Poleg splošnega avtomobilskega kaska se lahko odločite še za dodatna kritja  za 
primer kraje vozila, tatvine avtomobilskih ključev in registrske tablice in stroškov uporabe 
nadomestnega vozila. Kombinacije delnega kaska so naslednje: kraja, parkirišče, steklo, 
svetlobna telesa in ogledala, divjad, nadomestno vozilo, narava, kraja avtomobilskih 





4.2.5  ZAVAROVALNICA TILIA 
Zavarovalnica Tilia d. d. je bila ustanovljena decembra leta 1990 z osamosvojitvijo 
območne zavarovalne skupnosti Novo Mesto od Zavarovalne skupnosti Triglav. 
Pozavarovalnica Sava je stoodstotna lastnica Zavarovalnice Tilia. Od vseh zavarovalnic, ki 
so nastale iz zavarovalne skupnosti Triglav, je zavarovalnica Tilia d. d. najmanjša. Njen 
tržni delež je 4,36 %. Ima 38 vseh enot poslovne mreže, trinajst predstavništev in 382 
redno zaposlenih (SZB, 2014). 
 




Kasko – motorna vozila 28,60 
Odgovornost – motorna vozila  28,01 
Življenjsko 10,78 
Nezgodno  10,31 
Požarno 8,16 
Drugo škodno 6,87 
Splošna odgovornost 4,08 
Ostalo 3,19 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2014) 
 
Grafikon 6: Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja – Tilia 


















Vir: lasten (2014) 
 
Zavarovalnica Tilia trži večinoma kasko zavarovanja motornih vozil z 29 % vseh svojih 
zavarovanj, nato z 28 % avtomobilske odgovornost, potem pa sledijo življenjska, 




Zavarovalnica Tilia ponuja štiri pakete kasko zavarovanja. V okviru klasičnega kaska sta 
na voljo popolni kasko in osnovni kasko. V okviru ekonomskega kaska pa sta na voljo 
franšizni kasko in kasko totalka. Popolni kasko, ki je namenjen lastnikom novejših 
avtomobilov, ki stvari ne prepuščajo naključjem in želijo, da bi bilo njihovo vozilo v 
vsakem trenutku popolno. Osnovni kasko, ki je prav tako namenjen lastnikom novejših 
avtomobilov, ki pa za razliko od prvih izključujejo, da bi na njihovo vozilo lahko vplivale 
določene nevarnosti. Franšizni kasko, ki je namenjen lastnikom avtomobilov, ki se jim zdi 
kasko zavarovanje za nekaj let star avto drago, a se zavedajo, da ga še vedno 
potrebujejo, vsaj za večje škode. Pri franšiznem kasku so osnovna kritja enaka kot pri 
popolnem kasku, medtem ko je lastniku avtomobila tu na voljo izbira različne višine 
franšize (500 EUR, 1.000 EUR, 1.500 EUR, 2.000 EUR). Kasko totalka je namenjena 
lastnikom starejših avtomobilov (od pet do petnajst let), ki menijo, da je njihov avto 
prestar za popolno kasko zavarovanje, kljub temu pa si življenja brez avtomobila ne znajo 
predstavljati. To zavarovanje ni vezano na datum sklenitve zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti, kar pomeni, da lahko to zavarovanje sklene kdorkoli, tudi če ima obvezno 
zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici. 
Poleg osnovnega kaska v paketih pa nudijo tudi delno kasko zavarovanje, ki se lahko 
sklene kot dodatno zavarovanje k paketu avtomobilskega kaska – osnovni kasko, ali pa k 
polici avtomobilske odgovornosti. Zavarovanec lahko sklene posamezne kombinacije 
delnega kaska posebej ali za več kombinacij hkrati. S tem načinom zavarovanja je krita 
škoda zaradi uničenja, izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi ene 
ali več naslednjih samostojnih kombinacij: D – neposrednega dotika zavarovanega 
osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi, E – razbitje ali poškodovanje 
standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno 
vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal, S – razbitja, poškodovanja ali tatvine 
standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem osebnem 
avtomobilu, H – prometne nesreče na parkirišču, povzročene s strani neznanega voznika 
ali zaradi padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb na parkiranem ali ustavljenem 
osebnem avtomobilu. Zavarovanje v enem zavarovalnem letu krije največ tri zavarovalne 














4.2.6  ZAVAROVALNICA GRAWE 
Grawe Zavarovalnica d. d., do 16. 6. 2001 se je imenovala Prima, obstaja na tem območju 
od leta 1991. Je prva slovenska zavarovalna družba, ki je ustanovljena na osnovi iniciative 
in s tujim vlaganjem. V vseh letih svojega delovanja v Sloveniji je Grawe Zavarovalnica d. 
d. postala pomemben ponudnik klasičnih življenjskih zavarovanj in rentnih zavarovanj. 
Ima eno poslovno enoto na najvišji ravni, petnajst enot poslovne mreže, 177 redno 
zaposlenih in je 100 % v tuji lasti (SZB, 2014). 
 
Tabela 9: Premijska sestava zavarovalnega portfelja leta 2013 
VRSTA ZAVAROVANJA 
V odstotkih  
(%) 
Življenjsko 58,89 
Drugo škodno 12,10 
Nezgodno 10,02 
Odgovornost – motorna vozila 7,89 
Kasko – motorna vozila 5,47 
Požarno 3,34 
Ostalo 2,29 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2014) 
 
Grafikon 7: Delež v odstotkih po vrsti zavarovanja – Grawe 
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Vir: lasten (2014) 
 
Grawe Zavarovalnica d. d. največ trži z življenjskimi zavarovanji, in sicer 59 % vseh 
zavarovanj. Polni Grawe kasko velja na geografskem področju Evrope, krije škodo na 
vozilu, ki je nastala zaradi prometne nesreče, vremenskih pojavov (poplava, toča, strela, 




nudijo tudi dodatne kombinacije zavarovanj za vaš avto. Te kombinacije so: B – kamor so 
vključeni požar, strela, eksplozija, vihar, toča, snežni plaz, padec zračnega vozila ter 
manifestacije in demonstracije, K – s to kombinacijo je krita tatvina, vlom, rop, protipravni 
odvzem vozila, to kombinacijo lahko sklenemo samo s polnim kasko zavarovanjem. 
Kombinacija N krije stroške najema nadomestnega vozila v primeru uničenja, 
poškodovanja ali izginitve zavarovanega avtomobila zaradi nevarnosti splošnega ali 
delnega kaska. Kombinacija D krije razbitje oziroma poškodbe standardno vgrajenih 
stekel, kakor tudi nalet divjadi ali domače živali. Kombinacija E krije razbitje oziroma 
poškodovanje standardno vgrajenih stekel. Kombinacija H parkirišče krije poškodovanje 
parkiranega vozila, ki je nastalo z neposrednim dotikom z neznanim vozilom, ali zaradi 
padca snega oziroma ledenih sveč, ki padajo s streh stavb na pravilno parkirano vozilo. 
Kombinacija J pa krije razbitje, poškodovanje ali tatvino standardno vgrajenih svetlobnih 







5 PRIMERJAVA  
5.1 RAZLIKE IN UGOTOVITVE PRI SPLOŠNEM KASKO ZAVAROVANJU 
Vse primerjane zavarovalnice krijejo pri splošnem avtomobilskem kasko zavarovanju 
prometno nesrečo, torej je pri tej zavarovani nevarnosti krita škoda, ki je nastala kot 
posledica prometne nesreče. Vse primerjane zavarovalnice, razen zavarovalnica Triglav, 
krijejo opcijo nevarnosti viharja – za vihar se šteje veter s hitrostjo 17,2 m na sekundo 
oziroma 62 km/h oziroma osma stopnja po Beufortovi lestvici. Zavarovalnica Triglav 
ponuja zavarovanje viharja z delno kombinacijo B – naravne in elementarne nesreče. Ta 
kombinacija se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska, k 
tej kombinaciji spada še zavarovanje proti toči, snežnemu plazu, zemeljskemu plazu, 
potresu, streli, hudourniškim in visokim vodam, poplave, eksplozije ter požar. Vse ostale 
primerjane zavarovalnice pa imajo to vključeno v splošno kasko zavarovanje, razen Grawe 
in Zavarovalnica Maribor nimata vključene nevarnosti zemeljskega plaza in potresa, kakor 
tudi nimata možnosti za sklenitev kakršnekoli delne kombinacije. Nevarnost padca snega, 
ledenih sveč imajo v splošnem kasku krite zavarovalnica Maribor, Triglav, Tilia, Genrali in 
Grawe, medtem ko Generali in Adriatic Slovenica pa tega kritja ne ponujata. Nobena 
izmed primerjanih zavarovalnic pa ne krije škode zaradi vožnje po poplavljeni cesti. Vse 
zavarovalnice v splošnem kasku krijejo zlonamerna in objestna dejanja ter manifestacije 
in demonstracije, vse zavarovalnice krijejo tudi škodo padca zrakoplova in druge letalne 
naprave in padec ali udarec nekega predmeta. Večina zavarovalnic pri splošnem kasku ne 
krije škode zaradi poškodovanja vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodavcev, razen 
Zavarovalnica Maribor in Tilia, ki pa imata to nevarnost krito že v splošnem kasku. Vse 
zavarovalnice krijejo škodo na  delih, ki so tapecirani v vozilu kadar se nudi pomoč v 
prometni nesreči, razen pri Triglavu in Tilii pa te škode ne krijejo v splošnem kasku. 
Tatvina je pri štirih zavarovalnicah, Mariborski, Triglavu, Generali in Grawe, možnost 
dodatne kombinacije delnega kaska, samo pod pogojem sklenitve splošnega kaska za isto 
vozilo, razen pri Tilii in pri Adriatic Slovenici pa je ta nevarnost krita že v splošnem kasku. 
Vse obravnavane zavarovalnice krijejo škodo za namerno poškodovanje, če gre za 
preprečitev večje škode. Nobena od primerjanih zavarovalnic v splošnem avtomobilskem 
kasku ne krije razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in 
ogledal ter škodo na parkirišču – torej škodo, povzročeno z neposrednim dotikom 
neznanega motornega vozila, razen zavarovalnica Tilia, ki že ima vse te nevarnosti 
vključene v splošni kasko. Stroške najema nadomestnega vozila pa v splošnem kasku 
krijejo pri zavarovalnici Triglav in zavarovalnici Tilia, pri drugih primerjanih zavarovalnicah 






5.2  ZAVAROVALNA KRITJA PRI DELNEM KASKU 
Delno kasko zavarovanje je namenjeno vozilom večje starosti, predvsem zato, ker se 
zavarovancu ne splača skleniti polnega AK, ter novim vozilom, pri katerih se le-ta sklepa 
poleg polnega AK, saj škoda, ki se uveljavlja iz delnega AK, ne vpliva na bonus/malus. 
Pri delnem kasku lahko zavarujemo naslednje rizike (Zavarovalni pogoji ZM AK 06/13). 
 
 KRAJA, TATVINA  
Nevarnost tatvine oziroma kraje je pri zavarovalnici Adriatic Slovenica (v nadaljevanju AS) 
in Tilia vključena v splošni kasko, pri drugih zavarovalnicah pa je to možnost delnega 
kaska, vendar pod pogojem zavarovanja polnega kaska. Možnost kombinacije vlomske in 
roparska tatvine nudijo vse zavarovalnice razen zavarovalnica AS, prii Tilii pa je ta 
kombinacija vključena že v polni kasko. Protipravni odvzem vozila krijejo pri 
zavarovalnicah Triglav, Generali in Grawe, pri ostalih zavarovalnicah pa tega kritja nimajo. 
Tatvino delov vozila, orodja, pribora, rezervnih delov in naprav pa krije Zavarovalnica 
Maribor (v nadaljevanju ZM), Generali in Grawe, AS ima to možnost krito že v polnem 
kasku zavarovalnice, Triglav in Tilia pa tega kritja nimata. Posledice prometne nesreče, 
nastale po izvršeni tatvini, krijejo Generali, Tilia in Grawe, medtem ko ZM, Triglav in AS pa 
tega kritja nimajo. Stroški, ki nastanejo pri menjavi ključavnic na vozilu kadar gre za 
tatvino ključev krijejo pri ZM, Generali in Tilia, pri Triglavu, AS in Grawe pa te opcije ne 
krijejo. Pri ZM  imajo možnost dodatnega zavarovanja s tako imenovano kombinacijo U, 
kjer krijejo tatvino avtomobilskih ključev, tatvino ali uničenje registrske tablice, tatvino 
zavarovančevih osebnih dokumentov ali uničenje zavarovančevih oziroma voznikovih 
osebnih dokumentov v prometni nesreči – krijejo ponovno izdajo dokumentov.  
 
 PARKIRIŠČE 
Pri kombinaciji delnega kaska parkirišče vse zavarovalnice krijejo škodo, ki nastane zaradi 
poškodovanja ali uničenja parkiranega ali ustavljenega vozila, ki nastane z neposrednim 
dotikom neznanega vozila, razen Tilia, ki ima nevarnost krito že v splošnem kasku. Pri 
zavarovalnici Maribor ne krijejo škode, ki nastane zaradi strešnih snežnih plazov in ledenih 
sveč ali ledenih tvorb, ki padajo s strehe na parkirano vozilo, pri vseh ostalih 
zavarovalnicah pa je ta nevarnost krita iz kombinacije delnega kaska parkirišče.  
 
 STEKLO 
Delna kombinacija steklo krije škodo, ki nastane zaradi razbitja in poškodovanja 
standardno vgrajenih stekel, ta kombinacija je krita pri vseh primerjanih zavarovalnicah.  
 
 SVETLOBNA TELESA IN OGLEDALA 
Kombinacija svetlobna telesa in ogledala krije škodo, ki nastane zaradi razbitja, 
poškodovanja standardno vgrajenih svetlobnih teles in ogledal, razen pri zavarovalnici 





 DIVJAD, DOMAČE ŽIVALI 
Pri nobeni od primerjanih zavarovalnic ne krijejo škode, ki nastane po neposrednem 
dotiku divjadi ali domače živali, to pomeni, da če trčimo v ograjo ali kamorkoli drugam, da 
bi preprečili trk z divjadjo oz. domačo živaljo, nam te škode zavarovalnica ne krije, krije 
samo škodo, ki je povzročena samo z neposrednim dotikom divjadi oziroma domačo 
živaljo. To nevarnost ima Tilia krito že v polnem kasku.  
 
5.3 PRIMERJAVA ZAVAROVALNIH PREMIJ  
Cena oziroma znesek za plačilo zavarovanja je sestavljen iz premije in iz davka od 
prometa zavarovanih poslov (DPZP, 6,5 %). 
 
Premijo za polno avtomobilsko kasko zavarovanje sestavljajo: 
- trajanje zavarovanja, 
- premijski razred bonus/malus, 
- soudeležba zavarovanca – odbitna franšiza, 
- nabavna vrednost vozila po Eurotaxu, 
- morebitna doplačila in popusti. 
 
Za vsa vozila nižjega, srednjega in visokega cenovnega razreda veljajo enaki vstopni 
parametri za izračun premije zavarovanja. Ti parametri so: 
- da je stranka rojena leta 1975,  
- 1 % odbitne franšize,  
- odkup prve škode,  
- premijski razred (pr. 4),  
- avtomobilska asistenca,  
- gotovinsko plačilo, 
- doplačila, 
- različni paketni oziroma drugi popusti ((Zavarovalnica Maribor upošteva eko 
popust in premium AK popust), (Triglav nudi popust na AK ter popust na starost 
voznika), (Adriatic Slovenica – komercialni popust, popust na paket, popust brez 
škod), (Generali – popust halo polica, paketni popust Avto), (Tilia – popust na 









5.3.1  PRIMERJAVA PREMIJ IN RAZLIKE V PREMIJAH VOZILA NIŽJEGA 
CENOVNEGA RAZREDA 
Vozilo nižjega cenovnega razreda je Renault Clio 1,2 16V Dynamique, prostornina motorja 
1149, moč motorja 54kW, E-koda 350412. Osnova za izračun kasko premije z DDV znaša 
13.290,00 EUR. 
 
Tabela 10: Prikaz premije pri posamezni zavarovalnici – Renault Clio 
Zavarovalnica Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 599,45  
Zavarovalnica Triglav 535,34  
Adriatic Slovenica 399,39 
Generali 471,21  
Tilia 593,66  
Grawe 525,34  
Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Tabela prikazuje primerjavo cen najboljšega kasko zavarovanja s kritjem vseh nevarnosti 
za Renault Clio pri določeni zavarovalnici z vključeno avtomobilsko asistenco. Iz tabele je 
razvidno, da je najdražja premija pri zavarovalnici Maribor, torej 599,45 EUR, najcenejša 
pa pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, in sicer 399,39 EUR, torej je razlike med najdražjo 
in najcenejšo premijo 200,06 EUR.  
 
 
Tabela 11: Splošni kasko pri posamezni zavarovalnici – vozilo nižjega cenovnega 
razreda 
Zavarovalnica Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 203,66 
Zavarovalnica Triglav 180,41 




Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Pri splošnem kasko zavarovanju je cenovno najbolj ugodna premija pri zavarovalnici 
Grawe.  Cene splošnega kaska se gibljejo od 146,92 EUR do 308,60 EUR, kot je razvidno 
iz tabele, vendar pa so kritja različna tudi pri splošnem kasku. Upošteva se premijski 
razred 4, torej 50 % bonusa in 1 % odbitne franšize, kar znaša v tem primeru 132,90 EUR 
glede na nabavno vrednost vozila (13.290 EUR). To pomeni, da mora zavarovanec sam 
kriti škodo, če je manjša od 132,90 EUR, če pa je škoda večja od 132,90 EUR, pa 




5.3.2  PRIMERJAVA PREMIJ IN RAZLIKE PRI PREMIJAH VOZILA SREDNJEGA 
CENOVNEGA RAZREDA  
Vozilo srednjega cenovnega razreda je Audi A4 1,8 TFSI Business Multitronic, prostornina 
motorja 1798, moč motorja 125 kW, E-koda 353514. Osnova za izračun kasko premije z 
DDV je 35.360,00 EUR. 
 
Tabela 12: Prikaz premije pri posamezni zavarovalnici – Audi A4 
Zavarovalnica Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 996,58 
Zavarovalnica Triglav 1.205,48 




Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Najcenejša premija je pri Adriatic Slovenica, in sicer 839,76 EUR, najdražja pa pri 
zavarovalnici Tilia, 1.319,92 EUR. Razlika med najcenejšo in najdražjo premijo je torej 
480,16 EUR.  
 
Tabela 13: Primerjava premije splošnega kaska za avtomobil srednjega cenovnega 
razreda 
Zavarovalnica Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 541,90 
Zavarovalnica Triglav 480,02 




Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Cene splošnega kaska se gibljejo od 465,51 EUR do 780,49 EUR, kot je razvidno tudi iz 
spodnje tabele, vendar pa so kritja pri splošnem kasku različna. Upošteva se premijski 
razred 4, torej 50 % bonusa in 1 % odbitne franšize, kar znaša v tem primeru 353,60 EUR 







5.3.3  PRIMERJAVA PREMIJ IN RAZLIKE PRI PREMIJAH  VOZILA VISOKEGA 
CENOVNEGA RAZREDA 
Vozilo visokega cenovnega razreda je BMW Serija7, 750i Avt., prostornina motorja 4395, 
moč motorja 330 kW, E-koda 349636. Osnova za izračun kasko premije z DDV je 
124.700,00 EUR. 
 
Tabela 14: Prikaz premije pri posamezni zavarovalnici – BMW 750i 
Zavarovalnica  Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 2.921,78 
Zavarovalnica Triglav 3.882,89 




Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Pri avtomobilih višjega cenovnega razreda večina zavarovalnic zahteva doplačilo za 
vrednost vozila, zato je tudi premija zelo visoka. Najcenejša je premija pri Adriatic 
Slovenici, in sicer 2.109,25, najdražja pa pri zavarovalnici Tilia, 4.015,66. V teh cenah so 
vključena vsa kritja, kar jih zavarovalnice ponujajo pri svojih kasko zavarovanjih oziroma 
pri kasko paketih. 
 
Tabela 15: Primerjava premije splošnega  kaska  za  avtomobil  višjega  cenovnega  
razreda  BMW 
Zavarovalnica Cena premije v EUR 
Zavarovalnica Maribor 2.293,22 
Zavarovalnica Triglav 2.437,75 




Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2014) 
 
Pri ceni splošnega kaska je upoštevan premijski razred 4, torej 50 % premije ter 1 % 
odbitne franšize. V tem primeru je avtomobil po Eurotaxu ocenjen na 124.700,00 EUR, 
kar pomeni, da je odbitna franšiza 1.247,00 EUR. Vse zavarovalnice imajo v primeru tako 
dragega avtomobila doplačilo za večjo vrednost vozila. Najcenejša premija je pri Adriatic 
Slovenici, in sicer 1.601,31 EUR, najdražja pa pri Zavarovalnici Tilia, vendar pa so pri Tilii 






5.4 BISTVENE UGOTOVITVE PRIMERJAV  
Za vsa primerjana vozila nižjega srednjega in visokega cenovnega razreda je najcenejša 
zavarovalnica Adriatic Slovenica (v nadaljevanju AS), vendar pa kritja z ostalimi 
primerjanimi zavarovalnicami niti ne odstopajo toliko. V večini primerov je najdražja 
zavarovalnica Tilia, vendar pa pri tej zavarovalnici krijejo res vsa kritja že v splošnem 
kasku. AS v splošnem kasku krije prometno nesrečo, vihar, točo, snežni plaz, zemeljski 
plaz, potres, strelo, hudourniške in visoke vode, poplave, požar, eksplozijo, padec 
zrakoplova in druge letalne naprave, padec in udarec nekega predmeta, zlonamerna in 
objestna dejanja, manifestacije in demonstracije, poškodovanje tapeciranih delov vozila 
ob nudenju pomoči v prometni nesreči, tatvina, namerno poškodovanje, če gre za 
preprečitev večje škode ter najem nadomestnega vozila. Pri Tilii splošni kasko krije vse te 
nevarnosti in tudi padec snega oz. ledenih sveč, kakor tudi delne kombinacije kasko 
zavarovanja, ki so že vključene v splošni kasko. Te nevarnosti so: poškodovanje vozila 
zaradi domačih živali, divjadi in glodavcev, poškodovanje ali razbitje standardno vgrajenih 
svetlobnih teles, ogledal in stekel, parkirišče – škoda povzročena z neposrednim dotikom 
neznanega motornega vozila. Pri Tilii pa ne krijejo poškodovanja tapeciranih delov vozila 
ob nudenju pomoči v prometni nesreči. Pri AS pa moramo delne kombinacije, ki so pri Tilii 
že vključene v splošni kasko, dodatno zavarovati, te kombinacije pa so: parkirišče, steklo, 
svetlobna telesa in ogledala, divjad, domače živali. Glede na to, da AS ne odstopa tako 
veliko pri kritjih, je cenovno res ugodna zavarovalnica in tudi čedalje bolj razširjena in 










Glavni namen naloge je bil analizirati in predstaviti kasko zavarovanje osebnega 
avtomobila pri različnih zavarovalnicah na slovenskem zavarovalnem trgu, za različne 
vrednosti avtomobilov z enakimi vstopnimi parametri. Kasko zavarovanje je vrsta 
prostovoljnega premoženjskega zavarovanja in je namenjeno predvsem kritju škode na 
lastnem vozilu. Namen naloge je predstaviti zavarovalništvo kot gospodarsko panogo, 
kako deluje zavarovalnica po Zakonu o zavarovalništvu ter zavarovalni nadzor, predstaviti 
vrste zavarovanja in zavarovalno združenje Slovenije. 
 
Osrednji del diplomskega dela predstavlja kasko zavarovanje avtomobila. Predstavila sem 
pomen kasko zavarovanja, kakšni so zavarovalni pogoji, kako so sestavljeni, katere vrste 
kaska poznamo, katere zavarovalnice ta produkt ponujajo, predstavila sem tudi 
zavarovalnice in kakšno kasko zavarovanje posamezna zavarovalnica ponuja. Glavni cilj pa 
je bila primerjava kritij pri splošnem kasko zavarovanju in pri delnih kombinacijah ter 
primerjava cen splošnega kasko zavarovanja za avtomobile nižjega, srednjega in visokega 
cenovnega razreda.  
 
Bistvene ugotovitve pa so, da večina zavarovalnic ponuja podobna kasko zavarovanja, da 
se kritja niti ne razlikujejo toliko, razen zavarovalnica Triglav nekoliko bolj odstopa od 
drugih zavarovalnic, ker v splošnem kasku krijejo najmanj nevarnosti. Cenovno 
najugodnejša zavarovalnica je Adriatic Slovenica, kljub temu da njena najcenejša kritja ne 
odstopajo od najdražje zavarovalnice Tilia, ta zavarovalnica pa praktično ponuja kritja za 
vse nevarnosti.  
 
Pri primerjavi cen premij zavarovanja sem ugotovila kar velike razlike. Pri vseh treh 
avtomobilih sem ugotovila, da je pri avtomobilskem kasko zavarovanju najugodnejša 
premija pri zavarovalnici Adriatic Slovenica. Najdražja premija pa je bila v večini primerov 
pri zavarovalnici Tilia. Pri primerjanih zavarovalnicah kritja ne odstopajo veliko, razen pri 
zavarovalnici Triglav so le-ta kar velika, v splošnem kasku pa krijejo zelo malo nevarnosti.   
Hipoteza 1: Pri dveh zavarovalnicah pri delnih kombinacijah kaska, tatvina ključev in 
registrske tablice, krijejo zamenjavo ključavnice ter nove ključe, prav tako pa tudi škodo 
zaradi uničenja oziroma tatvine registrskih tablic z novimi registrskimi tablicami. Pri dveh 
izmed primerjanih zavarovalnic pa možnosti zavarovanja kraje registrskih tablic ni. Prvo 
hipotezo ovržemo. Pri zavarovalnici Maribor nudijo možnost delnega kaska, kombinacijo U, 
pri kateri je krita tatvina avtomobilskih ključev, tatvina ali uničenje registrske tablice, 
tatvina zavarovančevih osebnih dokumentov – zavarovanje krije ponovno izdajo 
dokumentov ter uničenje osebnih predmetov v primeru prometne nesreče. Pri Adriatic 
Slovenici imajo možnost zavarovanja izgube ključev, s tem zavarovanjem so kriti stroški 
odpiranja vrat, izključitev varnostne naprave, izdelava novega ključa in zagon motorja 
vključno s ponovnim elektronskim kodiranjem ključev. Ostale primerjane zavarovalnice pa 




Hipoteza 2: Samo pri eni izmed primerjanih zavarovalnic kombinacija parkirišča krije 
samo neposreden dotik oziroma trčenje neznanega motornega vozila. Hipoteza dve je 
potrjena. 
Pri vseh primerjanih zavarovalnicah kombinacija parkirišče krije samo neposreden dotik 
oziroma trčenje neznanega motornega vozila. Pri petih od šestih primerjanih 
zavarovalnicah krijejo še padec snega oziroma ledenih tvorb ali ledenih sveč, ki  lahko 
padajo s stavb na spodaj parkirano vozilo, samo pri Adriatic Slovenici tega kritja ni.  
Hipoteza 3: Pri večini primerjanih zavarovalnic ima zavarovanec iz naslova delne 
kombinacije steklo, svetlobna telesa in ogledala v zavarovalnem obdobju pravico do 
uveljavitve treh škodnih primerov. Hipoteza tri je ovržena, ker ima samo ena 
zavarovalnica možnost kritja vseh treh nevarnosti skupaj v eni kombinaciji. Pri Adriatic 
Slovenici ima zavarovanec pri delni kasko kombinaciji svetlobna telesa in ogledalo pravico 
do uveljavitve dveh škodnih primerov na leto. Pri vseh ostalih primerjanih zavarovalnicah 
pa ima pravico do uveljavitve največ treh škodnih primerov na leto. Samo pri zavarovalnici 
Maribor imamo možnost zavarovanja stekla, svetlobnih teles in ogledal pod eno 
kombinacijo delnega kaska, prav tako je možno pri tej zavarovalnici skleniti kombinacijo 
samo stekla. Vse ostale zavarovalnice pa imajo kombinacijo steklo posebej, prav tako 
posebej svetlobna telesa in ogledala in nimajo možnosti sklenitve vseh treh opcij, steklo, 
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